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Presentación En los últimos años, por diversas causas, la frecuencia e intensidad de los desastres en muchas 
regiones del Perú está en aumento. Esto se ve también en diversas partes del mundo. Los más 
notorios son los sismos repetidos en la zona sur y nor-oriente del país, los friajes intensos en la sierra 
central y sur, las inundaciones y avalanchas en la región Cusco. Las pérdidas humanas y materiales en 
cada uno de estos eventos son numerosos. 
Esto pone en evidencia y alerta que no sólo son necesarios hacer más obras; sino también tener en 
cuenta la implementación de programas y estrategias de prevención de riesgos y acción pre y post 
desastres tanto desde las organizaciones civiles y las autoridades locales, profesionales y personal 
preparado. Los pueblos andinos, desde los albores de su civilización, supieron convivir con los 
diversos “fenómenos naturales” que en los Andes se expresan con soltura y recurrencia. Por ello es 
importante rescatar y fortalecer estos saberes tradicionales y culturales y aprender que otras 
tradiciones ofrecen. Para esto el dialogo intercultural es sumamente importante. 
El propósito del presente módulo es formar y desarrollar capacidades en líderes comunitarios referidos 
a conceptos y estrategias en gestión del riesgo de desastres desde perspectivas interculturales para 
una mejor adaptabilidad al cambio climático.
El tratamiento del módulo procura formar y desarrollar las siguientes capacidades:
ü Conocer y manejar, de modo intercultural, los conceptos referidos a gestión del riesgo de 
desastres.
ü Plantear acciones y estrategias para la prevención y recuperación frente a desastres. 
El módulo se encuentra dividido en tres sesiones:
La primera sesión, “Conceptos de gestión del riesgo de desastres” nos permite introducirnos a este 
campo desde un tratamiento intercultural.
La segunda sesión, “gestión de riesgos en la planificación local”, se refiere a las acciones que las 
organizaciones pueden implementar en coordinación con las autoridades locales promoviendo 
medidas de reducción de riesgos, a través del Plan de Desarrollo Local y en el Presupuesto 
Participativo.
La tercera sesión, “Eventos climáticos extremos y medidas para reducir los riesgos”, trata de las 
estrategias de recuperación en relación a seguridad alimentaria, frente a las crecidas y las sequias 
como aspectos principales. A esto complementa las medidas de reducción del riesgo de desastres en 
contextos de cambio climático.
La metodología de este módulo está orientada a propiciar aprendizajes interculturales del participante 
en tiempos y espacios convenidos. 
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5Orientaciones para usar los módulos
1. Hacia el diálogo intercultural para una mejor adaptación al cambio climático
Las siguientes orientaciones permiten seguir la secuencia de las sesiones definidas en cada uno de los módulos del 
Programa de Formación de Líderes Comunitario(as) en Cambio Climático de la microcuenca Mollebamba. El desarrollo 
de las sesiones de cada módulo se halla explicitado en el Plan de Capacitación del programa. Las sesiones presentadas 
en este módulo traen los contenidos a tratar con los participantes con la ayuda del facilitador en el programa de 
capacitación. 
En el marco del enfoque intercultural que asume el programa de capacitación la secuencia de las sesiones sigue una 
dinámica capaz de generar aprendizajes interculturales en los participantes. En consecuencia, las orientaciones 
básicas son las siguientes:
El Programa de Formación de Líderes Comunitario(as) en Cambio Climático de la microcuenca Mollebamba, propone 
una secuencia básica de cuatro etapas, cuyos contenidos toman los saberes y conocimientos provenientes de las 
diferentes culturas en las cuales se interactúa como personas. Los pasos son los siguientes:
Paso 1: Nuestros saberes locales (propios y apropiados)
Esta es la parte donde se explora, conversa y, si es posible, recupera y valoriza los saberes locales en relación a los 
diferentes temas a tratar. Especialmente da atención a los saberes andinos locales y, en algunos casos, de otras 
comunidades donde la experiencia puede ser valiosa. Por otro lado, también valoriza los saberes externos apropiados 
por la comunidad debido a su importancia al paso de los años. 
Paso 2: Otros conocimientos
Esta es la etapa donde se conversa y valoriza los aportes de los conocimientos externos en relación a los diferentes 
temas a tratar. Da atención especial al conocimiento moderno de índole científica con carácter incremental. El 
conocimiento a incrementar debe tener la calidad de aportar a las estrategias de adaptación al cambio climático en un 
marco de beneficio social y natural. 
Paso 3: Conversando entre saberes locales y conocimientos externos
En esta etapa se conversa sobre las posibilidades de aproximación y, en lo posible, de diálogo intercultural entre 
saberes locales y conocimientos externos. Estas aproximaciones y posibles diálogos interculturales se hacen sobre la 
base de reflexiones críticas de los aportes de las diferentes culturas a los temas tratados. Por consiguiente, es la etapa 
donde, en el mejor de los casos, se concretice los procesos interculturales. 
6Preguntas con respecto al saber andino Preguntas con respecto al conocimiento 
moderno
 ¿Qué saber andino recordamos / aprendimos
/ revalorizamos?  
 ¿En qué beneficia al hombre, a la naturaleza 
y a las deidades?  
 ¿Considera el cariño y el respeto entre todos? 
 ¿Qué limitaciones tiene?  
 ¿Está también en nosotros esa forma de 
sentir/vivir?  
 ¿La podemos valorar o la podemos criticar 
para mejorar nuestra adaptación al cambio 
climático?  
 ¿Qué conocimiento de la ciencia moderna 
aprendimos?  
 ¿En qué beneficia al hombre, a la naturaleza y a 
las deidades?  
 ¿Considera el cariño y el respeto entre todos?  
 ¿Qué limitaciones tiene?  
 ¿Está también en nosotros esa forma de 
entender/ver?  
 ¿La podemos valorar o la podemos criticar para 
mejorar nuestra adaptación al cambio climático?  
 
¿Es posible aplicar el saber andino y el conocimiento moderno en la gestión del riesgo de desastres 
en nuestra comunidad?    ¿Cómo? 
 
Este proceso se desarrolla con base en las siguientes preguntas sugeridas:
Las preguntas de este módulo tratan de establecer los diálogos interculturales. Estas preguntas abordan diversas 
dimensiones de los aprendizajes obtenidos según los temas trabajados. Veamos:
¿Qué saber andino recordamos/aprendimos/revalorizamos?
Esta pregunta actualiza la reflexión en función al tema o temas trabajados. Esta es la pregunta de inicio para la reflexión. 
Su función es similar en el caso del conocimiento moderno.
7¿En qué beneficia al hombre, a la naturaleza y a las deidades? 
Este es el primer plano de valoración del saber / conocimiento referido a varias dimensiones vitales del estar en el 
mundo. En primer lugar evalúa los beneficios que brinda al hombre; luego analiza la manera en que se relaciona o 
interviene en la naturaleza y finalmente establece los niveles de relacionamiento con el aspecto espiritual / religioso. De 
este modo, la reflexión puede ayudar a establecer y diferenciar la naturaleza del saber / conocimiento aprendido. 
Mientras más amable sea el saber / conocimiento tanto para el humano como para la naturaleza incluyendo su 
dimensión espiritual mejor puede aportar para el mantenimiento de la vida en el planeta.
¿Considera el cariño y el respeto entre todos? 
Esta pregunta aborda la dimensión ética / actitudinal del saber / conocimiento. El respeto y el cariño son valores 
bastante venidos a menos en estos tiempos actuales. Con esta pregunta se intenta recuperar y visibilizar el valor de 
estas dimensiones para establecer y poner en práctica los aprendizajes logrados en un marco de interacción para la 
vida. 
¿Qué limitaciones tiene? 
Esta pregunta explora los alcances del saber / conocimiento en relación con las necesidades y/o problemas para los 
cuales se aprendió. Todo saber / conocimiento tiene limitaciones que pueden ser complementado con otro para generar 
mayor aporte al propósito esperado. De este modo, se trata de identificar la incompletitud del saber / conocimiento para 
generar interdependencia y ayuda en la diferencia. De este modo, se intenta equilibrar la hegemonía de algún saber / 
conocimiento para promover la convivencia en la diferencia. 
¿Está también en nosotros esa forma de sentir/vivir?
Esta pregunta explora o trata de reconocer si el saber / conocimiento aprendido o sus impactos se encuentra en el lugar 
o los lugares de procedencia de los participantes. De este modo, se puede reflexionar que las personas o grupos no se 
encuentran aislados, sino por el contrario se encuentran influenciados de múltiples maneras que a veces ni se dan 
cuenta de ser portadores de aquello que muchas veces se podría criticar.
¿La podemos valorar o la podemos criticar para mejorar nuestra adaptación al cambio climático?
Esta pregunta trata de abordar la toma de decisiones con responsabilidad social, natural y espiritual con respecto a la 
aplicación del saber / conocimiento en los diversos contextos locales. De este modo, se evalúa sus posibles impactos y 
beneficios en el marco sociocultural mayor y tomando a la ética de por medio.
Paso 4: La toma de decisiones y acciones
En esta etapa, una vez hechas las reflexiones en un marco de confianza intercultural, se toman algunas decisiones y 
acciones para implementar los aprendizajes valiosos. La asunción de decisiones y acciones pueden ser comprendidas 
como compromisos de los líderes participantes.
82. El plan modular de capacitación en gestión del riesgo de desastres
Sesión
 
Tema
 
Contenidos
 
I 
Conceptos de gestión del
riesgo de desastres.
 
El paisaje en los Andes.
 
 
Conceptos de gestión de riesgos.
 
 
Reducción del riesgo de desastres.
 
 
Peligros latentes por el cambio climático.
 
 
II 
Gestión del riesgo en la
planificación local.
 
 
Los conversación con los “riesgos” en los Andes.
 
 
Gestión de riesgos en la planificación local.
 
 
Inclusión de medidas de reducción de riesgos en 
la planificación local.
 
 
III 
Eventos climáticos extremos y 
medidas de reducción de 
riesgos.
 
 
Estrategias de recuperación en los Andes.
 
 
Eventos climáticos extremos y seguridad 
alimentaria.
 
 
Gestión integrada de crecidas.
 
 
Gestión de sequías.
 
 
Medidas de reducción de riesgos de desastres.
 
 
Sesión I: 
I. NUESTROS SABERES LOCALES
1. EL PAISAJE Y SUS SERES EN LOS ANDES
La vida en los Andes se entiende como una gran malla donde absolutamente todos los seres del Pacha conviven y 
comparten su naturaleza de personas. No hay seres separados e independientes o autónomos que hacen su vida a 
espaldas de todos. Por lo tanto:
Aquí en los Andes, somos un mundo vivo, de simbiosis, de confianza plena, de 
equivalencia entre los heterogéneos, de familiaridad, de alegría. Somos un mundo 
comunitario en continua conversación cara a cara sin intermediación alguna, ya seamos 
hombres, árboles, piedras. Aquí no existe separación alguna entre el hombre, el runa, y la 
naturaleza, la sallqa; el hombre es plenamente natural, es una forma de vida de la 
naturaleza. Tampoco hay separación alguna entre las huacas (“deidades”) y la naturaleza, 
pues las huacas son también una forma de vida de la naturaleza, y, a su vez, la naturaleza 
no es algo en sí, separado de las diversas formas de vida. (Grillo 1994:13)
Conceptos de Gestión 
del Riesgo de Desastres
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Por otro lado, se señala también que en la cosmovisión andina existe adaptación por cuanto se vive a plenitud la vida tal 
como es ofrecido. En consecuencia la persona andina, desde los ancestros, siempre fue conviviendo y armonizando 
con las diversas manifestaciones de la naturaleza y las deidades. Puesto que hubo sucesivos enfriamientos que 
permitieron bajar el límite superior de la agricultura y demás actividades humanas y calentamientos que favorecieron la 
elevación del límite superior de la agricultura. De este modo, supo disponer de una gran cantidad de microclimas en 
ámbitos relativamente pequeños para lograr suficiencia alimentaria. (Grillo 1994:18)
En situaciones de crisis alimentaria las 
personas andinas supieron migrar 
temporalmente a lugares tanto lejanos 
como a otros climas. “Pero la migración no 
se realizó en forma violenta ni agresiva, 
como suelen postular los arqueólogos y los 
historiadores, sino en la misma forma 
amistosa y colaboradora con que se 
realiza todos los años de los lugares con 
sequia a los que recibieron lluvias 
suficientes, para ayudar a cultivar y 
cosechar a cambio de compartir las 
cosechas” (Grillo 1994:21).
En estas migraciones los Apus del ayllu 
siempre estuvieron enterados de la vida de 
sus hijos y pidieron protección para ellos a 
los Apus de los lugares donde estuvieron hospedados, porque los Apus conversan entre ellos no importando la 
distancia que los separe.
En una vivencia y un sentimiento de este tipo la reciprocidad, el cariño y respeto entre todos en la comunidad natural 
(personas, naturaleza y deidades) promoverá una vida armónica. Generalmente los desastres se producen cuando 
alguien desarmoniza esta relación importante entre los seres del Pacha. La sequía y el granizo son las expresiones más 
frecuentes de este irrespeto con la vida y la armonía. Entonces, la conversación y la reciprocidad con los ríos, montañas 
y lugares sagrados, con la nieve, el hielo, el rayo y el granizo. son decisivas para mantener la armonía en el ayllu. Ellos 
son personas que conviven con los humanos y requieren del respeto y el cariño en igualdad de condiciones para hacer 
de la vida una experiencia grata.
2. LA RECIPROCIDAD Y LA ARMONÍA PARA LA VIDA
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Por consiguiente, “El runa andino no tiene una relación de “oposición” con la naturaleza; no se trata de un “adversario” al 
que hay que vencer. (…) El runa, antes de ser un ente racional y productor, es un ente natural, un elemento que está 
relacionado por medio de un sinnúmero de nexos vitales con el conjunto de fenómenos “naturales”, sean estos de tipo 
astronómico, meteorológico, geológico, zoológico o botánico”. (Estermann 1998:174)
En consecuencia, las personas deben estar atentas para conversar y dialogar con la naturaleza y las deidades. Por 
cuanto, la naturaleza y las deidades también están pendientes de las cosas que hace el humano. “Si el hombre no 
“escucha” y cambia la forma natural del pacha a su gusto, la reacción de la naturaleza trae un trastorno también para el 
hombre en forma de desastres, cambio de clima, sequías, inundaciones”. Por lo tanto, “el hombre está ligado 
estrechamente a todos los fenómenos “naturales”, porque forma “parte” de ellos. Un cambio en la “naturaleza” también 
afecta al hombre, y un cambio irregular por parte del ser humano (interviniendo en los procesos naturales) lleva a 
trastornos meteorológicos, agrícolas y hasta cósmicos. (Estermann 1998:178)
a)  El peligro o amenaza
Posibilidad de que ocurra un fenómeno dañino de origen natural o inducido por la acción huma y que puede causar 
daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente.
Cabe resaltar, que el fenómeno natural únicamente se convierte en amenaza cuando hay personas y bienes que 
pueden ser afectados y posteriormente convertirse en un desastre.
II. OTROS CONOCIMIENTOS
1. CONCEPTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO
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b) La vulnerabilidad
La vulnerabilidad es la incapacidad para soportar efectos adversos. Es el conjunto de condiciones que nos hacen más o 
menos resistentes o débiles para sufrir daños por los efectos que pudieran desencadenarse debido a los cambios en el 
clima u otros factores. 
La vulnerabilidad se refiere también al hecho que podemos ser débiles a los efectos negativos del cambio climático, ya 
sea como individuos, como miembros de una comunidad, como ciudadanos de un país o como parte de la humanidad 
en general.
En general la vulnerabilidad es construida socialmente ya que algunos modelos de desarrollo están creando 
permanentemente vulnerabilidad; por ejemplo: 
En área urbana la concentración de la población en zonas donde existe peligro o amenaza, generan condiciones de 
vulnerabilidad.
En el área rural: El cambio de uso de los suelos sin considerar su vocación, la deforestación, el sobre pastoreo, uso de 
tecnología degradante, etc. 
Clasificación de los peligros
Los peligros pueden clasificarse en naturales, tecnológicos y mixtos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PELIGRO  
NATURALES  
Procesos de origen 
geológico, hidrológico y 
meteorológico.
 
Ejemplos:
 
-
 
Sismos
 
-
 
Inundaciones
 
-
 
Erupciones 
volcánicas 
 
-
 
Sequías 
 
-
 
Heladas
 
-
 
Nevadas  
 
  
SOCIONATURALES (MIXTOS) 
Fenómenos naturales que en 
su ocurrencia o intensidad 
interviene la acción del 
hombre.
 
Ejemplos:
 
-
 
Deslizamientos  
 
-
 
Huaycos
 
-
 
Deforestación
 
-
 
Incendios forestales 
 
-
 
Cambio climático 
 
 
TECNOLÓGICOS  
 
Producidos por la acción del 
hombre sobre la naturaleza.
 
Ejemplos:
 
-
 
Contaminación del 
agua, suelo, aire.
 
-
 
Derrame de sustancias 
toxicas.
 
-
 
Explosiones  
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Es decir, en el proceso de desarrollo se 
pueden producir mejores condiciones 
de vida, pero a su vez, se producen 
condiciones de vida vulnerables ante 
amenazas o peligros.  
c) El riesgo
Es la posibilidad de sufrir daños ó 
pérdidas. Es la probable ocurrencia de 
u n  p e l i g r o  o  a m e n a z a  d e  
consecuencias sociales, económicas 
o ambientales negativas.
El nivel de riesgo se obtiene al 
relacionar la amenaza con la 
vulnerabilidad de los elementos 
expuestos. Cada grupo humano 
establece sus normas, políticas y prácticas que permiten que el riesgo se controlado o que aumente progresivamente. 
d) Desastre
No existe una definición universal, pero se puede entender al desastre como un evento originado por un fenómeno 
natural, tecnológico o social. 
Desastre es el conjunto de daños y pérdidas humanas, económicas, físicas, sociales, ambientales y culturales, como 
consecuencia de eventos naturales sobre sistemas humanos vulnerables.     
Los desastres, son impactos peligrosos a la comunidad, causan problemas únicos a las organizaciones públicas y 
privadas y afectan a los gobiernos locales, regionales y nacionales. Los desastres tienen las características de dañar a 
las personas, a la propiedad y al ambiente. 
Un desastre ocasiona una situación de emergencia porque genera un cuadro de necesidades vitales que requieren 
urgente atención. Un desastre no afecta a todos por igual. Los pobres son altamente vulnerables y tiene mayor 
propensión a sufrir desastres y la situación de pobreza reduce la capacidad de recuperarse.     
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2. EL RIESGO DE DESASTRES
3. REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
4. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
5. PELIGROS LATENTES POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de vidas, condiciones de salud, medios de sustento, bienes y 
servicios; que podrían ocurrir en una comunidad o en una ciudad en un periodo de tiempo futuro. (ISDR, 2009)     
 
La reducción es el esfuerzo dirigido a la identificación y acción sobre los factores de peligro y vulnerabilidad causantes 
de los desastres. Esto se hace para reducir el grado de exposición a las amenazas o mejorar la capacidad de 
resistencia; además, preparar a la población para evitar los desastres.
Busca evitar, reducir o transferir los efectos adversos de las amenazas o peligros, mediante diversas actividades y 
medidas de prevención, mitigación y preparación. (ISDR2009)    
Agua y cambio climático
El ciclo hidrológico o el ciclo del agua están siendo alterados por el fenómeno del cambio climático. Esto se evidencia en 
que el normal comportamiento de las lluvias en las cuencas viene sufriendo cambios. Por ejemplo, la frecuencia e 
intensidad de las lluvias se reducen en unas cuencas y en otras se incrementan; el inicio y el fin de la temporada de 
lluvias, en algunas cuencas, sufren retraso o bien se adelantan. Estas situaciones descritas se agravan con la presencia 
del Fenómeno El Niño o La Niña; más aún si estos se presentan con magnitudes intensas.
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PARTE PRÁCTICA
Dinámica
La bomba y la mecha prendida
Paso 01: Los participantes y los facilitadores se sientan en semicírculo. Uno de los facilitadores, sentado entre los 
participantes, tiene consigo los materiales para la dinámica: 
- Un ovillo de lana de color verde
- Un ovillo de lana de color rojo
Paso 02: El mismo facilitador indica que los participantes se coloquen de pie formando un círculo mediando una 
separación de un paso entre cada uno de ellos.
Paso 03: El facilitador ocupa un lugar en el círculo y lanza el ovillo rojo a uno de los participantes (de manera suave 
para permitir que pueda atrapar el ovillo) y le pide que él haga lo mismo exclamando ¡BOMBA! al momento de lanzarlo a 
la persona que eligió. Este hace lo mismo con otro participante.
Luego de 5 o 6 lanzamientos, el facilitador lanza el ovillo verde a la vez que dice ¡MECHA! 
Los lanzamientos de ambos ovillos se suceden simultáneamente. El facilitador advertirá que los y las participantes 
eviten que en un mismo momento les toque o reciban los dos ovillos. Es decir, explicará, sin detener la dinámica, que el 
peligro de un desastre aparece cuando la amenaza (BOMBA) coincide, en un momento determinado, con la 
vulnerabilidad (MECHA). 
Si en un/a participante coinciden ambos ovillos se retira del círculo. En el tercer o cuarto caso que así suceda se da por 
terminada la dinámica.
Paso 04: El facilitador da el mensaje: Se debe hacer todo lo posible para que no coincidan el peligro y la vulnerabilidad.
 
 
 
DIÁLOGO, REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE INTERACTIVO 
☺ ¿Cuáles son los conceptos de peligro, vulnerabilidad y riesgo?  
 
☺ Dialoga en grupo y completa el siguiente cuadro, indicando los peligros 
naturales y tecnológicos que existen en tu comunidad:  
PELIGROS NATURALES PELIGROS TECNOLÓGICOS 
 
 
 
Sesión 2: 
I. NUESTROS SABERES
1. LOS MENSAJES DE LA NATURALEZA EN LA MICROCUENCA  MOLLEBAMBA
El poblador de la microcuenca Mollebamba viene, desde sus ancestros, compartiendo mensajes con la naturaleza y las 
deidades. Como el clima en los Andes es altamente cambiante y poco previsible el sentir los mensajes de la naturaleza 
son importantes para regenerar la vida. A continuación un recuento de algunas señas:
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Indicador 
 
Mensaje
 
 Derrumbes en Sayaqmarca.  
 Vuelo de la golondrina en dirección de la 
corriente del río. 
 Vuelo de la golondrina en contra del río. 
 Traslado de nubes en contra del río 
 Traslado de nubes en la dirección de la 
corriente del río.  
 Excremento de la lombriz en la tierra. 
 Rocío en el pastal. 
 Observación del qutu (24 de junio): 
Estrellas brillantes y vivaces. 
Estrellas opacas o débiles.   
 Frutos abundantes del durazno. 
 Apareamiento de zorros antes de la fiesta de 
Todos los Santos. 
 Lluvia el 1ro. de noviembre. 
 Rio turbio. 
 Constelación de la Cruz del Sur brillante. 
 Lluvias el 10 y el 23 de setiembre. 
 Abundante floración del sanki. 
 Abundante floración del durazno. 
 Aullido claro y melodioso del zorro. 
 Aparición de garzas blancas (qhulla sara). 
 Bajan pájaros de la puna. 
 Viento de este a oeste. 
 Viento o nube de oeste a este. 
 Aparición de arco iris en el sol. 
 Aparición de arco iris en la luna. 
 Aparición de hormigas aladas en enjambre. 
 No aparición de hormigas aladas. 
 Si la puerta de la cocina se abre por sí sola. 
 Si el sol demora en ocultarse (6:30 p.m.) 
 Aparición de arco iris por el lado donde sale el 
sol. 
 Canto del lluthu, perdiz. 
 Presencia de lluvias. 
 Sequía. 
 
 Lluvia. 
 Lluvia. 
 Sequía. 
 
 Continuación de lluvias. 
 Lluvias y continuación. 
 
 Siembra adelantada. 
 Siembra retrasada. 
 Buen año, buena papa (mula wata). 
 Buen año. 
 
 Buena cosecha. 
 Buena cosecha. 
 Buen año. 
 Buen año. 
 Buen año para la papa y el maíz. 
 Buen año para la papa. 
 Buen año. 
 Llegada de lluvias y buen año. 
 Llegada de lluvias. 
 Llegada de lluvias. 
 Sequía. 
 Llegada de lluvias. 
 Sequía. 
 Sequía. 
 Llegada de lluvias. 
 Sequia. 
 Sequia. 
 Sequia. 
 Llegada de lluvias. 
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En el saber andino los 
meteoros (granizo, 
nevada, viento, lluvia, 
helada) son personas que 
caminan y tienen sus 
caminos. La aparición de 
algunos de ellos se 
advierte con anticipación. 
Cuando la desarmonía se 
genera muchos de ellos 
aparecen para causar 
daños y consecuencias a 
los humanos. A 
continuación algunos 
ejemplos:
En los Andes,  los 
meteoros (granizo, nevada, 
viento, lluvia, helada) 
también conversan con las 
personas. En muchos 
casos una actitud 
agradable y respetuosa 
puede generar su retirada 
de la comunidad. A 
continuación, algunos 
secretos de esta 
conversación:
Evento Camino o procedencia Señal de aparición
Granizo que ocasiona daños.
Granizo benigno.
 
De los ojos del “chanchito” del 
puquial, de Wamantuku, de 
Winchusllani, Llamoqa, de la 
entrada
 
del sol.
 
 
De Llamoqa.
 
De sur a oeste y por partes.
 
Nubes entre blancas y negras, 
truenos y relámpagos.
 
Nube cargada o negra después 
de un solazo fuerte.
 
Nevada.
 
Nevada dañina (parte alta).
 
Raras veces en la parte baja 
(sólo el 2002).
 
Desde la entrada del sol.
 
 
Viento. De este a oeste.
  
Lluvia. De las alturas.
 Bajan pájaros que viven en la 
altura. 
Helada.
 
Raras veces en la parte baja.
 Viento frio y seco por las tardes. 
Cielo despejado o nubes 
rasgadas. 
Basado en: Quintasi 2010 
Evento Acción
Granizo en las
partes medidas y
altas de la
microcuenca.
 
Quema de un poco de pajonal.
 
Qumpusqa
 
con humo, incienso, agua bendita, orines (el chamán tiene listo en su 
cabaña), tinkas.
  
Reventar las hondas y los cohetes.
 
Quema de incienso, bombardas, agua bendita para el saqra.
Agua bendita en los cerros en botellas descartables. 
 
Helada (rara vez en 
la parte baja de la 
microcuenca).
 
Quemar y humear bosta de vaca todas las noches.
 
Rezos y oraciones.
 
Humear estiércol de vaca, cuy u otro por la madrugada.
 
Regar la sementera. 
Quema de ropa vieja o montecitos. 
Sequía. 
 Persona sabia, nombrada por la comunidad, tinka  y hondea piedras a la laguna 
(Pukaqucha, Condori, Yanawaqra o Pirqachata).  
Tinka y alcanzo con claveles blancos, rocoto y ají.  
Basado en: Quintasi 2010 
2. LOS CAMINOS DE LOS METEOROS EN LA MICROCUENCA MOLLEBAMBA
3. LA CONVERSACIÓN CON LOS METEOROS EN LA MICROCUENCA MOLLEBAMBA
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Los eventos más extremos 
en la microcuenca 
Mollebamba son la helada y 
la sequía. La sabiduría local 
supo perfilar algunas 
estrategias, ancestrales e 
incorporadas, de reducción 
de vulnerabilidad y 
anticipación a sus 
consecuencias. A 
continuación ejemplos del 
mismo:
4. OTRAS ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTICIPATORIAS EN 
MOLLEBAMBA
 
Evento Práctica vigente Con práctica escasa
Ante heladas
 
Transforman papa en chuño y maíz en
 
chochoca, 
harina, maíz pelado.
 
Transforman carne de alpaca y ovino en charki.
 
Cada campaña agrícola se guarda semilla de papa, 
maíz, habas, cebada
 
y trigo para la siguiente campaña.
 
Diversifican los cultivos sembrando diferentes 
variedades de maíz y
 
papa, hacen asociaciones de 
cultivos.
 
Hacen el manejo vertical de pisos
 
ecológicos 
 
escalonando fechas de siembra y utilizando parcelas  
dispersas en el espacio. 
Inician la siembra en la zona baja de la microcuenca y 
luego pasan a la zona media. 
Identifican los terrenos que podrían ser más 
susceptibles a la helada (margen derecha del río 
Mollebamba). 
Almacenan chala de maíz para alimento de vacunos 
criollos en los
 
meses de mayo, junio y julio.
 
Siembran alfalfa en secano y bajo riego para vacunos 
mejorados.
 
Almacenan avena seca.
 Hacen cercos de pastoreo en la zona alta para
 
proteger 
los pastos
 
nativos para las alpacas.
 Hacen campañas de dosificación para las alpacas 
(desparasitan y
 
aplican golpes vitamínicos).
 
 
Humean las cuatro 
esquinas de la chacra con 
bosta de vacuno y
 
charamoscas.
 
Practican costumbres
ancestrales (ritos).
 
Ante sequías
 
Siembran cultivos menos demandantes de agua: 
cebada, trigo, avena.
 Almacenamiento de alimentos: papa y maíz
 
en vasijas 
de barro. 
 
Utilización de reservorios familiares de agua antiguos.
 
Construcción de nuevos reservorios y canales de riego.
 
Algunas familias realizan ensilado de avena.
 
Preparación de heno de avena.
 
Guardan chala de maíz de la cosecha anterior.
 
Práctica de costumbres 
ancestrales
.
 
Basado en Romero et al. (s/a:95-99)
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II. OTROS CONOCIMIENTOS
1. GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN LOCAL
Conocer los fenómenos naturales y qué hacer para minimizar sus impactos son importantes en todos los pueblos del 
Perú y en particular en las zonas altoandinas. En estas zonas las poblaciones desarrollan una gran cantidad de 
actividades referidas a la producción de alimentos. Esto significa que se debe conocer el comportamiento de los 
peligros, especialmente naturales, en cada comunidad y distrito. Hay varios modos de realizar esta tarea. El punto de 
partida es la experiencia de la gente y el conocimiento de su historia.
a) Identificación de peligros
En el diagnóstico de los peligros deben participar todos los actores que tienen que ver con el manejo de la microcuenca. 
Es decir, extractores de recursos naturales, agricultores, ganaderos, comisiones de regantes, consumidores y 
autoridades encargadas de la jurisdicción política.
El resultado de este diagnóstico participativo se puede evidenciar en tres productos principales acerca de los peligros 
del ámbito:
· Una línea de tiempo con el recuento de los desastres y peligros que azotaron el poblado en el pasado.
· Un mapa parlante que señale los tipos de peligros que hay en el territorio y ubique las zonas donde se puedan 
presentar.
· Una estimación de la magnitud de los peligros actuales y de la probabilidad que se presenten en los tiempos que 
vendrán. 
Lo importante de este trabajo es que los líderes de las comunidades y la población conozcan bien su territorio y sepan 
identificar los peligros que puedan presentarse. Así mismo, asumir la tarea de evaluar las vulnerabilidades que existen 
en la infraestructura de las construcciones, en la organización local y en el comportamiento de la gente. La finalidad es 
detectar las zonas críticas y ejecutar las acciones para reducir el riesgo. 
b) Planes y mapas comunitarios de riesgo
La reducción del riesgo de desastres fue efectiva en muchas comunidades alto andinas. Esto permitió salvar vidas y 
proteger los modos de sustento. La reducción de riesgos tiene sentido en cuanto a lo económico. Esto significa, gastar 
una pequeña cantidad de dinero y esfuerzo en la reducción de riesgos antes que ocurra un desastre. Así se puede 
ahorrar evitando gastar cantidades mayores en la reconstrucción después del desastre.
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El modo más efectivo de reducir el riesgo del 
desastre es trabajar junto con la gente local. Con 
ellos se identifican y analizan las amenazas, las 
vulnerabilidades y capacidades para la prevención 
del riesgo.
c) Las medidas a implementarse para la 
reducción de riesgos
Estas medidas pueden ser de tres tipos:
· Medidas de reducción de riesgos, aquellas 
dirigidas a eliminar o reducir una vulnerabilidad 
existente en la actual infraestructura. Por 
ejemplo, un conjunto de viviendas ubicadas en 
las quebradas o fajas marginales por donde es 
casi seguro que puede entrar un huayco en la temporada de lluvias y puede afectarlas. Sería necesario reubicarlas.
· Medidas de prevención, aquellas dirigidas a diseñar bien las obras nuevas teniendo en cuenta las condiciones de 
los peligros identificados. Así, se evita hacer obras frágiles que se caigan ante un evento inesperado o queden 
ubicadas en lugares donde puedan presentarse huaycos o derrumbes.
· Medidas de respuesta, aquellas que se practican en coordinación con los Comités de Defensa Civil para entrenar a 
la población y saber actuar en caso se presente una emergencia. Así mismo, tener preparados materiales y equipos 
de protección para las tareas de rehabilitación. 
Son objetos de una estimación de riesgos:
· Los centros poblados urbanos: urbanizaciones, asociación de viviendas, asentamientos humanos, entre otros.
· Los centros poblados rurales: comunidades campesinas, anexos, caseríos, entre otros; así como un sector o parte 
del mismo.
Las medidas para reducir el riesgo que los pobladores de la cuenca identifican participativamente deben ser 
implementadas por todos, en especial por aquellos que pueden ser los más afectados si ocurre un desastre. Sin 
embargo, en esta tarea, las municipalidades tienen la responsabilidad de incorporar las medidas de reducción del 
riesgo dentro de los Planes de Desarrollo Concertado. De este modo, se asignará financiamiento dentro del proceso del 
Presupuesto Participativo Municipal. 
2. INCLUSIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LOS PLANES DE DESARROLLO Y 
EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
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En las siguientes áreas temáticas de los Planes de Desarrollo Concertado se puede incorporar medidas de reducción de 
riesgos:
PARTE PRÁCTICA
Dinámica
¿Cómo elaborar un Mapa Comunitario de Riesgos?
Materiales y equipos: Paleógrafos, pizarra, plumones de colores, tarjetas de colores, masking tape, lapiceros, papel, cámaras 
fotográficas digitales, computadora y proyector.
Paso 01: El facilitador organizará dos o tres grupos con los participantes (según su número). Cada grupo puede tener un máximo de 
diez personas.
Paso 02: Se identificarán dos o tres zonas (según el número de grupos).
Paso 03: Las zonas a identificar (peligros y vulnerabilidades) deben ser preferentemente comunidades de origen de los participantes. 
De no ser así se debe realizar coordinaciones previas con las comunidades elegidas para la realización de esta práctica.
Paso 04: En el territorio de cada comunidad elegida se identificarán los peligros y vulnerabilidades actuales y futuros. 
· Puede ser heladas, incendios forestales, deforestación, contaminación, plagas, alcoholismo, violencia familiar, etc.
· Peligros futuros: Huaycos o inundaciones (en estiaje), terremotos, etc.
· Vulnerabilidad actual: analfabetismo, desnutrición, bajos ingresos económicos, aislamiento social, etc.
· Vulnerabilidad futura: damnificado, inválido físico o mental, muerte, etc.
DIAGNÓSTICO
Tener en cuenta:
Vulnerabilidades
Riesgos y amenazas
Incorporar el conocimiento
del Análisis de Riesgos en la visión y
Objetivos Estratégicos
Criterios e indicadores de
reducción de riesgos
VISIÓN
PROYECTOS
EJES ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
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Paso 05: Cada grupo dispondrá de una cámara digital para registrar tanto los peligros y vulnerabilidades visibles. Así mismo, se 
anotarán los peligros y vulnerabilidades latentes. Por otro lado, se registrará peligros de gran magnitud ocurridos en el pasado. En 
ello las personas más ancianas apoyarán como interlocutores entre los participantes y la comunidad. 
Paso 06: Cada grupo debe elaborar tres mapas (ver anexo mapa base):
· Un mapa de peligros (azul)
· Un mapa de vulnerabilidades (amarillo)
· Un mapa de riesgos (verde)
El mapa base de configuración geográfica de la comunidad 
deberá ser idéntico para los tres mapas. Por ejemplo, si existe un 
río en la comunidad éste deberá ser dibujado en forma idéntica 
en los tres mapas. Lo mismo las otras características 
geográficas resaltantes.
Paso 07: El mapa de riesgos será la superposición de los mapas 
de peligro y vulnerabilidad. Una vez unidas se podrá identificar la 
zona de mayor riesgo y de menor riesgo.
Paso 08: Se elaborará dos cuadros con la información obtenida: 
· Un cuadro de peligros identificados 
· Un cuadro de vulnerabilidades identificadas
Paso 09: Se harán las presentaciones, con la ayuda de los 
facilitadores, por cada grupo. En la presentación se expondrán los aspectos más resaltantes encontrados. 
Paso 10: En plenaria se concertará las medidas y acciones más pertinentes para disminuir los riesgos más altos identificados.
 
 
DIÁLOGO, REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE INTERACTIVO 
☺ ¿Qué medidas implementarías para la prevención de las granizadas y 
heladas en tu comunidad?. 
☺ Dibuja en un mapa de tu comunidad el camino del granizo.   
 
Sesión 3: 
I. NUESTROS SABERES LOCALES
1. ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN POST EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS EN LA 
MICROCUENCA MOLLEBAMBA
La sabiduría andina también tiene estrategias de recuperación después de la ocurrencia de principales eventos 
climáticos extremos. Algunas de estas estrategias son prácticas ancestrales y otras son incorporaciones actuales que 
ayudan al mantenimiento de la regeneración de la vida desde vivencias interculturales. A continuación algunos 
ejemplos:
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Eventos Climáticos Extremos y 
Medidas para Reducir los Riesgos
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II. OTROS CONOCIMIENTOS
1. GESTIÓN INTEGRAL DE CRECIDAS  E INUNDACIONES 
Crecidas es el aumento del caudal de una corriente de agua, el mismo que puede ocasionar inundaciones, con los 
consiguientes danos: físicos, sociales, económicos y ambientales.
Las inundaciones son el desborde de las corrientes de agua de los ríos, debido pincianamente a las lluvias intensas. 
Hay casos en que las inundaciones se producen en forma casi instantáneas llegando a alcanzar su máximo nivel en solo 
algunos minutos. 
 
a) Impactos socioeconómicos de las inundaciones
· Pérdida de vidas humanas y de animales.
· Pérdida de bienes, como viviendas, infraestructura de producción y servicios.
· Disminución de la capacidad productiva y adquisitiva.
· Emigración de sectores poblacionales afectados.
· Efectos psicosociales que pueden causar traumas duraderos.
Evento Acciones
Después de sequías.
 •
 
Siembras tempranas de maway
 
de papa en Mollebamba, Silco y Vito en 
áreas bajo riego.
 
•
 
Adelantan la siembra de maíz en Silco.
 
•
 
Intercambio de semillas de habas, papa, maíz, etc.
 •
 
Compra de semilla de otros pueblos para la siguiente campaña.
 •
 
Continúan sembrando los mismos cultivos.
 •
 
Las mujeres tejen artesanías frazadas, colchas.
 •
 
En el nivel comunal hacen gestiones para construcción de canales de riego.
 
 
Después de heladas. 
 
•
 
Venden el ganado vacuno para comprar semillas y alimentos.
 •
 
Diversifican los cultivos.
 
•
 
Prueban sembrando cultivos en otras zonas (maíz en Antapuna –
 
Calcauso).
 
•
 
Intensifican la crianza de animales menores (cuyes).
 
•
 
Trabajan para comprar alimentos y semilla.
 
•
 
Esperan la lluvia para que rebrote el pasto nativo.
 
•
 
Venden vacunos machos para comprar vacunos hembras.
 
•
 
Continuar disminuyendo el rebaño de vacunos y camélidos.
 
•
 
Siembra de pastos asociados en terrenos bajo riego.
 
Basado en Romero et al. (s/a:95-99)
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b) Impactos ambientales de las inundaciones
· Erosión de riberas de ríos.
· Afectación de las especies acuáticas autóctonas.
· Pérdida de diversidad del hábitat en los remansos y refugios 
del río.
· En la cuenca alta, aumento de la pendiente del cauce, mayor 
velocidad del caudal, que produce el aumento de la inundación 
aguas abajo.
c) Medidas concretas para reducir de inundaciones: 
Evita la deforestación en las partes altas y laderas.
No arrojes basura a los ríos, riachuelos, acequias.  
Identifica los lugares seguros en las partes altas.
La sequía es un fenómeno natural extremo, difícil de predecir, que consiste en la escases  de lluvias por un tiempo 
prolongado y que pueden ocasionar un desastre natural. Sus efectos se hacen notar de manera lenta. 
La sequia también se puede definir en términos de disponibilidad de agua en los suelos para el sostenimiento de los 
cultivos y para el crecimiento de las especies forrajeras.
a) Medidas para mejorar la Gestión de las Sequías
Se propone un conjunto de medidas y acciones a realizar:
Capacitación en técnicas de cultivo y de riego adaptadas a las condiciones de sequía.
Construcción de reservorios de agua de lluvia, reservorios nocturnos .
Reservas de forrajes por parte de los agricultores y el gobierno.
Introducción y adopción de especies forrajeras tolerantes a las condiciones de sequía.
Alternativas de alimentación de ganado (subproductos de la agroindustria).
Entrega de tanques de agua para acumular agua de bebida.
Reservas de material local para la emergencia.
Capacitación para tratamiento de agua potable casero.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
2. GESTIÓN DE SEQUÍAS
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3.  MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES
a) Zonificar áreas de riesgo
En muchos lugares es conveniente zonificar y señalizar las áreas de riesgo identificadas tanto en la zona urbana como 
en la zona rural (comunidades) y en las carreteras. De manera que se prevenga a la población de asentarse o de realizar 
actividades en lugares donde existe la certeza que pueden producirse desastres.
En las comunidades se debe organizar equipos de jóvenes y adultos para verificar lugares que tenga posible 
vulnerabilidad a ciertos fenómenos naturales. Estas puedan ser:
· Fallas tectónicas o agrietamientos. 
· Escorrentías que afecten viviendas. 
b)  Adaptar las tecnologías productivas a las condiciones del territorio
Es decir, usar tecnologías que soporten el impacto de los peligros identificados o que no contribuyan a la creación de 
peligros. Muchas tecnologías son inadecuadas porque producen desechos que no se pueden reciclar en la naturaleza. 
De este modo, se produce la contaminación que destruye la calidad de las aguas, los suelos y el aire. 
c)  Manejo de la cuenca teniendo en cuenta los peligros naturales y el cambio climático
Considerar el impacto de los desastres y la amenaza del cambio climático dentro de la gestión de cuencas. Esta es una 
de las tareas que hará más sostenible el 
mantenimiento de las condiciones naturales de 
la cuenca. Las actividades que se pueden hacer 
para esa finalidad son:
Asegurar el aprovisionamiento de agua, la 
extensión y calidad de las tierras.
Proteger los espacios aguas arriba de los 
bofedales, manantes, que permiten una 
recarga continua de los acuíferos 
naturales. 
l
l
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l
l
l
l
l
l
l
l
l
Siembra de agua en las cabeceras de las microcuencas, mediante la reforestación con especies nativas para 
contener la erosión y favorecer la infiltración del agua; construcción de zanjas de infiltración. 
Reciclar el agua de uso diario en la casa usando recipientes y filtros con el fin de destinarlas para el riego de huertos y 
jardines en las viviendas.
Protección, recuperación y manejo de las praderas altoandinas que sirven para la alimentación del ganado, mediante 
la instalación de cercos de clausura para hacer la rotación de pastos.
d)  Adaptar nuestros modos de cultivar y de crianza de ganado a las condiciones del clima
En la medida en que los procesos del cambio climático se profundicen es necesario tomar medidas para adecuar el manejo 
de la tierra, las prácticas de ganadería, la agricultura e industria a las nuevas condiciones del clima. En el espacio de 
cuencas se pueden realizar actividades como las que siguen:
Manejar la actividad ganadera de manera que no se exceda por encima de la disponibilidad de forrajes limitada por la 
escasez de agua. En lo posible promover la crianza de alpacas y llamas que se adaptan mejor a las condiciones del 
clima y la geografía altoandina. Más aún consumen poca agua y no destruyen los pastos nativos.
Capacitación a los ganaderos en las técnicas de manejo como cercado de canchas, rotación del pastoreo, fertilización 
de praderas naturales, excavación de zanjas de infiltración y control en las actividades de pastoreo.
Manejo de los periodos de siembra de los cultivos andinos, especialmente en tierras de secano (laymes), para 
adecuarse a los cambios en los regímenes de lluvias y reducir el riesgo de pérdidas por falta de agua, heladas y 
granizos.
e) Tener sistemas de alerta temprana e información frente a peligros
La comunicación rápida es una condición básica para evitar el impacto de los desastres. Hoy las tecnologías de 
comunicación se desarrollaron y permiten a la población protegerse, si se informa a tiempo, de las emergencias en curso. 
Entonces es necesario: 
Redes locales de comunicación (radio, teléfono o internet). 
Centros de información local ubicados en las municipalidades.  
Información de probables peligros o amenazas a la población en general (radios, televisión, internet, boletines, 
charlas al público, etc.).
f)  Elaborar planes de emergencia 
Los planes de emergencia son procedimientos de distribución de tareas para que las personas sepan cómo comportarse 
durante las emergencias y los equipos de defensa civil sepan qué les corresponde hacer, en cada caso, para proteger a la 
población. 
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Para cada peligro se hace un pequeño Plan de Emergencia. En ella se identifica las zonas seguras y las tareas que cada 
quién debe asumir cuando se presenta un peligro. Las tareas son las siguientes:
Almacenar alimentos básicos, vestido y medicinas para las personas afectadas.
Almacenar alimentos y señalar lugares seguros para refugio. 
Organizar los equipos de emergencia en el Comité de Defensa Civil (comisiones o brigadas para atender a los 
heridos, damnificados, a quienes les falte agua y alimentos, mantener las  comunicaciones y restablecer los 
servicios básicos.
 
g) Ejecutar obras para reducir el riesgo
Hacer obras con la finalidad expresa de evitar los desastres: 
Muros de contención o defensas ribereñas (para evitar inundaciones).
Reforzamiento de estanques, canales y 
depósitos de agua.
Protección de carreteras con defensas 
frente a derrumbes.
Estabilización de taludes.
Construcción de cobertizos para proteger a 
los animales del frío y calores excesivos.
Programas de forestación para evitar la 
erosión de los suelos y la formación de 
aludes de tierra.
Almacenes para forrajes y granos.
Bebederos para animales.
Puentes como vías alternativas de 
evacuación, etc.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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PRÁCTICA
Dinámica
Determinación de posibles soluciones
Materiales: Paleógrafos, tarjetas, marcadores o plumones de colores, masking tape.
Paso 01: Reflexión inicial. El facilitador explica que la identificación de los peligros, vulnerabilidades y riesgos no son 
suficientes sino se tiene como objetivo mejorarlo. Es decir, que el impacto de las amenazas sea reducido al mínimo y así 
enfrentar en un nivel óptimo las vulnerabilidades existentes.
Paso 02: El facilitador presenta la matriz (ver abajo) construida en la Sesión 03 y pide que se complemente con 
información solicitada.
Paso 03: El facilitador y los participantes realizan procesos de reflexión que lleven a mejorar el comportamiento y actitud 
hacia una cultura de prevención.
 
No de Orden Peligros Vulnerabilidades Actores Posible Propuesta de Solución
1.-
2.-
3.-
4.-
……
PROPUESTAS DE SOLUCIONES
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DIÁLOGO, REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE INTERACTIVO 
 
☺ ¿Qué medidas implementarías para la prevención de las sequias en tu 
comunidad: 
a) Desde la sabiduría local 
b) Desde otros conocimientos 
 
☺ Dialoga en grupo y señala cuales son los efectos de las inundaciones. 
HACIA EL DIÁLOGO INTERCULTURAL
La reflexión intercultural, se guiará por medio de las preguntas que aparecen a continuación.
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Preguntas con respecto al saber andino Preguntas con respecto al conocimiento 
moderno
¿Qué saber andino recordamos / aprendimos / 
revalorizamos?. 
- Estrategias de recuperación después de 
desastres climáticos. 
 
¿En qué beneficia al hombre, a la naturaleza y 
a las deidades?. 
¿Considera el cariño y el respeto entre todos?  
¿Qué limitaciones tiene?. 
¿Está también en nosotros esa forma de 
sentir/vivir?. 
¿La podemos valorar o la podemos criticar para 
mejorar nuestra adaptación al cambio 
climático?. 
 
¿Qué conocimiento de la ciencia moderna 
aprendimos?. 
- Eventos climáticos extremos y seguridad 
alimentaria. 
- Grupos vulnerables a inseguridad alimentaria. 
- Gestión integrada de crecidas. 
- Gestión de sequías. 
- Medidas para reducir los riesgos de desastres. 
 ¿En qué
 
beneficia al hombre, a la naturaleza y a las 
deidades?. 
 ¿Considera el cariño y el respeto entre todos?. 
 ¿Qué limitaciones tiene?. 
 ¿Está también en nosotros esa forma de 
entender/ver?. 
 ¿La podemos valorar o la podemos criticar para 
mejorar nuestra adaptación al cambio climático?.
 
¿Es posible aplicar el saber andino y el conocimiento moderno en la gestión del riesgo de desastres en 
nuestra comunidad?, ¿Cómo?.  
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TOMA DE DECISIONES PARA LA ADAPTACIÓN
La toma de decisiones respecto a las estrategias de adaptación al cambio climático, trabajados en este módulo, son 
importantes para ver el nivel de compromiso asumido por parte de los participantes para con sus comunidades y 
microcuenca. Estas decisiones pueden provenir tanto desde los saberes locales andinos como de los otros 
conocimientos abordados en el estudio del módulo. En toda cuenta, se trata de reflexionar y tomar decisiones 
interculturales. Las decisiones pueden ser personales como también a nivel de grupo de participantes por comunidad. 
En todo caso, se incentivará para que sea la segunda.
La siguiente matriz permitirá sistematizar las decisiones tomadas:
Temas aprendidos en el 
módulo
Decisiones tomadas
 Actitudinales Prácticas
Conceptos de gestión del riesgo 
de desastres.  
 
 
 
 
Gestión del riesgo en la 
planificación local.
 
 
 
 
 
Eventos climáticos extremos y 
medidas de reducción de riesgos.
 
 
 
 
Otro…
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Anexos
Mapa base de la microcuenca Mollebamba.
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